
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一年级 二年级 三年级 四年级
一学期 二学期 一学期 二学期 一学期 二学期 一学期 二学期





2 阿语报刊阅读 180 6 4
3 阿拉伯语语法 72 2 2
4 古兰经诵读 144 2 2 2 2
5 古兰经注（索夫沃） 252 2 2 2 2 2 2 2
6 圣训（利雅德） 144 2 2 2 2
7 圣训学 36 2
8 教律（尔巴达特） 216 2 2 2 2 2 2
9 教法学 36 2
10 教义学（认主学） 72 2 2
11 先知传（穆圣生平） 36 2
12 伊斯兰教史 72 2 2
13 现代汉语（黄伯荣） 288 4 4 4 4
14 古代汉语（郭锡良） 144 4 4
15 写作（张福滨） 72 2 2
16 文选（大专课本） 144 4 4
17 中国文学史 144 4 4
18 外国文学作品选 72 4
19 回族史 36 2
20 阿拉伯各国概况 36 2
21 中国革命史（近代） 72 2 2
22 邓小平理论 72 2 2
23 法律 108 2 2 2
24 民族宗教政策 72 2 2
25 时事政治 180 2 2 2 2 2
26 英语 144 2 2 4
27 微机 72 2 2
28 体育 144 2 2 2 2







一年级 二年级 三年级 四年级 进修班
1 语文（汉语） 6 6 6 6 7
2 阿语精读 12 6
3 杂学 7
4 伊斯兰基础 3
5 宗教学 1 1
6 电脑 2 1 1 1 1
7 变字学（阿拉伯语） 6 6
8 地理 2 2 2 1 1
9 阿语速成 7







16 ※侯赛尼 6 6
18 ※米什卡提 3
19 ※莱马尔提 7
20 ※嘎最 6 6
21 ※克俩目 5












1 阿语（阿拉伯语） 10 10 7
2 汉语 4 4 4
3 英语 3 2 2
4 信仰 3 3 4
5 圣训 2 2 3
6 古兰（古兰经） 1 3 2
7 教法（伊斯兰教法） 2 3
8 历史（阿拉伯历史文化） 1 1 3










1 阿语（阿拉伯语） 12 10 8
2 汉语 3 3 3
3 英语 3 3 3
4 泛读（阿拉伯语泛读） 3 3 2
5 词法（阿拉伯语语法） 2 2
6 阅读（阿拉伯语） 2 3 3




11 精读（阿拉伯语） 3 3
12 听力（阿拉伯语） 2
13 口语（阿拉伯语） 1 2
14 电工知识 2
15 微机（或“计算机”） 2 2 2
16 思品（思想品德） 1 3 2






序 姓名 性别 年龄 学历 毕业院校 技术职称 专业 籍贯
1 彭志祥 男 42 本科 宁夏大学 汉语言 宁夏
2 金生魁 男 70 大专 宁夏师专 中教高级 地理 宁夏
3 苏晓蓉 女 31 中专 银川阿校 阿语 宁夏
4 霍  锐 女 43 大专 上海师大 中教二级 中文 山东
5 马云霞 女 31 中专 银川阿校 阿语 宁夏
6 金义萍 女 27 中专 银川阿校 阿语 宁夏
7 吴海英 女 27 中专 银川阿校 阿语 宁夏
8 李学霞 女 26 中专 银川阿校 阿语 宁夏
9 金彩凤 女 25 中专 甘肃临夏阿校 阿语 宁夏
10 马海娟 女 20 大专 张家川阿校 阿语 甘肃
11 白  蓉 女 28 研究生 成都大学 社会学 宁夏
12 李  谨 女 27 大专 宁夏大学 中学语文 财会 宁夏
13 王根明 男 35 研究生 巴基斯坦伊大 研究员 语言 宁夏
14 王学宏 男 35 中专 银川阿校 阿语 宁夏
15 金义宾 男 35 中专 银川阿校 阿语 宁夏
16 沈希龙 男 30 中专 临夏阿校 阿语 宁夏
17 顾占才 男 32 中专 银川阿校 阿语 宁夏
18 柏国军 男 36 中专 甘肃广河阿校 阿语 宁夏
19 海清亮 男 23 中专 张家川阿校 阿语 宁夏
20 丁玉虎 男 23 大专 宁夏经学院 阿语 宁夏
21 吴富忠 男 42 大专 中国经学院 阿语 宁夏
注：根据2008年2月该校提供的材料整理。
序 课程名称 一班周课时 二班周课时
1 阿语（阿拉伯语） 3 3
2 古兰讲解（《古兰经》讲解） 4 4
3 教法（伊斯兰教法） 4 4
4 口语（阿拉伯语口语） 3 3
5 圣训 4 4
6 历史（伊斯兰教史） 2 2
7 法律（伊斯兰教法） 2 2
8 语文（汉语） 4 4
9 语法（阿拉伯语语法） 4 4
10 诵读（《古兰经》诵读） 4 4

































13 砖雕，木雕，服装 等技能课 筹备中
注：根据该校2008年2月提供的招生简章和罗占军阿訇的谈话整理。
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二．金生魁老师课堂教唱的歌曲，诗歌（自编）
1．《我们穆斯林》（借用外国民歌曲调，2007年7月作）
喜爱安拉的穆斯林是心地纯洁的人，不分国家和人种，我们都是友人。
敬畏安拉的穆斯林是意志坚强的人，不论南北和西东，我们信仰坚定。
朝拜安拉的穆斯林是感情深重的人，无论男女和老少，我们都是仆民。
安拉喜爱的穆斯林是心地宽广的人，敬主爱人心虔诚，要求两世吉庆。
2．《穆民要知道》（2006年5月作）
穆民都知天堂好，万般享受难言表。积德行善感主恩，天堂恩典早备好。
要进天堂有条件，五功五典不可少。经训尔林要遵行，主恩浩荡进去了。
有些穆民知识少，贪图现世胡逍遥。六大信仰嘴上说，清真言他念不好。
别人礼拜他消遣，别人封斋他睡觉。腰有数万不朝觐，每年天课也少交。
媳妇儿女心头肉，孝敬父母忽略了。亲朋邻里有困难，他装糊涂看不着。
有钱乱用不施舍，也与邻居不和好。嫌贫爱富贪名利，后世盾牌无处找。
糊涂活来糊涂过，糊里糊涂归真了。不是天堂门难进，经训不遵进不了。
穆民都说天堂好，信仰坚定主引导。令行禁止早准备，魂入乐园才知天堂好。
3．《伊斯兰赞》（借用美国名曲曲调）
全世界穆斯林信仰伊斯兰，不分人种和男女，见面道色兰。
天之涯海之角齐声诵古兰，六大信仰伴终生，常把真主赞。
全世界穆斯林信仰伊斯兰，念礼斋课和朝觐，五功记心田。
天之涯海之角齐声诵古兰，爱国爱教敬父母，经训学为先。
4．《今日回乡好风光》（借用中国民歌曲调）
宁夏回乡穆斯林，改革开放与时俱进。宗教信仰受尊重，民族之间讲平等。
喜看今日好风光，迈开大步奔小康。勤奋敬业科教兴，人民生活胜往常。
西部开发好时光，宁夏山川换新装。宁东宝藏正开发，荒滩到处建工厂。
展望未来更凤光，改天换地写华章。爱我中华促和谐，民族团结万年长！
5．《回乡少年真聪明》（借用河北民歌曲调，2007年7月作）
回乡少年真聪明，利用假期来念经。清真言，牢记心，才是一个小回民。
学习古兰和圣训，背会苏勒学拜功。信仰坚，知识增，才是合格小回民。
回回民族好传统，爱国爱教爱和平。讲团结，促和谐，小康大道迈步行。
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“伊玛尼不能丢”
回回民族要振兴，掌握知识与时进，年年教，代代传，必须培养接班人。
回乡少年真聪明，抓紧时光学本领。长大后，建家园，两世吉庆求主恩。
6．《拍手歌谣》（借用小绵羊调）
你拍一呀我一拍呀，穆民要有伊玛尼。
你拍二呀我拍二呀，安拉至大我知道。
你拍三呀我拍三呀，穆民常念清真言。
你拍四呀我拍四呀，古兰圣训要学习。
你拍五呀我拍五呀，五大天命要记住。
你拍六呀我拍六呀，六大信仰记心头。
你拍七呀我拍七呀，努力成才有出息。
你拍八呀我拍八呀，天下穆民是一家。
你拍九呀我拍九呀，拜主赞圣敬父母。
你拍十呀我拍十呀，少年儿童有志气。
你拍我呀我拍你呀，玩耍不忘学知识。
拍过来呀拍过去呀，振兴中华出大力。
